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В России, в соответствии с нормативными документами, перед проведе-
нием строительных работ проводят измерения плотности потока радона 
(ППР) [1]. Использование ППР как критерия радоноопасности участка за-
стройки является вполне обоснованным, так как эта величина определяет к о-
личество радона, выделяющегося с поверхности пород. Наиболее распро-
страненными в природе являются осадочные породы, которые состоят, как 
правило, из нескольких компонентов [2]. Обычно в состав осадочных пород в 
различных соотношениях входят глинистые частицы с размерами менее 
0.005 мм, пылеватые частицы с размерами от 0.05 lо 0.005 мм, песчаные ча-
стицы с размерами от 0.05 до 1 мм, а также крупные обломочные породы. 
Виды пород г. Томска отобраны на 11-ти экспериментальных площад-
ках, их вещественный и дисперсный состав определены в грунтоведческой 
лаборатории АО «ТомскТИСИз». Изучение влияния дисперсного и веще-
ственного состава осадочных пород на результаты измерения ППР проведено 
с помощью регрессионного анализа. Показано, что возрастание значений 
ППР происходит с увеличением средних размеров зерен породы (рис.  1), а 
также с увеличением доли песчаных частиц с размерами 0.25-0.1 мм (рис 2). 
Обнаружено также влияние содержания мелких глинистых и пылеватых ча-
стиц – с увеличением их доли происходит уменьшение выхода радона с по-
верхности пород.  
Рис.1Средние размеры зерен рых-
лых осадочных пород г. Томска 
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Доля песчаных частиц с размерами 
0.25-0.1 мм 
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